






ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵ ɞɥɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɨɧɤɨɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
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IDENTIFICATION OF PENSION SYSTEM SUCCESS IN VARIOUS COUNTRIES OF THE 
WORLD ACCORDING TO THEIR LEVEL OF DEVELOPMENT
Annotation. This article focuses on the system of pension savings and benefits in our country and analysis of
foreign pension pension systems. This comparison allows you to most accurately determine the disadvantages of the 
pension policy pursued in Russia and reveal its benefits.
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ɑɬɨɛɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɎ ɢ ɟɟ ɮɨɧɞɨɜ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ Ⱦɥɹ










ɧɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɤɪɵɬɶ ɢ ɫɜɨɣ ɥɢɱɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɫɱɺɬ ɜ ɛɚɧɤɚɯ ɩɚɟɜɵɯɮɨɧɞɚɯ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɋɒȺ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɚɹ Ɉɛɳɚɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɚɹ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɯ ɡɚɧɹɬɵɯ ɜ ɱɚɫɬɧɨɦ
ɫɟɤɬɨɪɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɉɟɧɫɢɨɧɧɵɟɜɵɩɥɚɬɵɧɚɱɢɫɥɹɸɬɫɹɢɞɟɧɬɢɱɧɨɤɪɢɬɟɪɢɸɧɚɱɢɫɥɟɧɢɹɩɟɧɫɢɣɜɊɎ
ɄɢɬɚɣɫɤɚɹɇɚɪɨɞɧɚɹɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ ɞɥɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨɩɨɭɪɨɜɧɸɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨȼȼɉɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨɨɬɭɪɨɜɧɹȼȼɉɋɒȺɇɨɜɨɬɥɢɱɢɟɨɬ
ɋɨɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɒɬɚɬɨɜ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɜ Ʉɢɬɚɟ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ȼɬɨɪɵɦ ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɢɬɚɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɭɪɨɜɧɸɟɟɪɚɡɜɢɬɢɹȾɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢɩɟɧɫɢɢɜɷɬɨɣɫɬɪɚɧɟɩɨɥɭɱɚɥɢɬɨɥɶɤɨɱɢɧɨɜɧɢɤɢ
ɢɪɚɛɨɬɧɢɤɢɝɨɫɤɨɦɩɚɧɢɣɉɨɦɟɪɟɪɵɧɨɱɧɵɯɪɟɮɨɪɦɫɢɫɬɟɦɚɨɯɜɚɬɢɥɚɝɨɪɨɞɫɤɢɯɠɢɬɟɥɟɣɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜ





ȼ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɣ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɟɧɫɢɢ Ɇɟɧɶɲɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɠɢɬɟɥɢ ɫɟɥɶɫɤɨɣ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢɢɯɩɟɧɫɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ-ɸɚɧɟɣɩɪɢɦɟɪɧɨ-ɞɨɥɥȼɝɨɪɨɞɚɯɫɪɟɞɧɹɹɩɟɧɫɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɭɠɟ  ɬɵɫ ɸɚɧɟɣ ɩɪɢɦɟɪɧɨ  ɞɨɥɥ Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɤ ɧɚɱɢɫɥɟɧɢɸ ɛɚɡɨɜɨɣ ɩɟɧɫɢɢ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɚɠ ɫɪɨɤɨɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ  ɥɟɬ ɧɚ
ɝɨɫɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ ɢ ɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬ ɡɚɪɩɥɚɬɵ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ
ɮɨɧɞ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ʉɢɬɚɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɬɨɦ ɢ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɩɟɧɫɢɢ ɫɜɨɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦɈɞɧɚɤɨ ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɢɣ ɪɨɫɬ
ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ ɢ ɡɚɦɟɞɥɟɧɢɟ ɪɨɫɬɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɄɇɊ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɨ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɞɥɹɫɜɨɢɯɠɢɬɟɥɟɣɧɚɢɛɨɥɟɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɜɭɦɹ ɩɨɡɢɰɢɹɦɢ ɧɢɠɟ Ʉɢɬɚɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɚɫɶ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɫ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ ȼȼɉ 
ɦɥɪɞɞɨɥɥ > ɫ @. Ɇɨɞɟɥɶ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ Ⱥɜɫɬɪɢɢ ɂɬɚɥɢɢ
ɎɪɚɧɰɢɢɢɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚɞɪɭɝɢɯɫɬɪɚɧɁɚɩɚɞɧɨɣȿɜɪɨɩɵɉɟɧɫɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚȽɟɪɦɚɧɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɤɚɤ
ɫɢɫɬɟɦɚɬɪɟɯɭɪɨɜɧɟɣ
ɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ– ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɉɟɪɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɱɚɫɬɶ ɢɡ ɧɢɯ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɎ Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɶ ɨɬɱɢɫɥɹɸɬ ɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɮɨɧɞ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɨɬ ɮɨɧɞɚ
ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚȼɊɨɫɫɢɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɨɬ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ
ɩɥɚɬɵɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ȼɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ – ɩɟɧɫɢɢ ɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ Ɇɧɨɝɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜɵɩɥɚɱɢɜɚɸɬ ɩɟɧɫɢɢ ɫɜɨɢɦ
ɛɵɜɲɢɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɩɟɧɫɢɹɦ ɡɚɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ
ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ





ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ȼ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɟɝɨ
ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɈɞɧɚɤɨɩɨɞɚɧɧɵɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵ1DWL[LV, ɫɚɦɚɹɥɭɱɲɚɹɢɧɚɞɟɠɧɚɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɢ ɩɪɨɰɜɟɬɚɟɬ ɜ ɒɜɟɣɰɚɪɢɢ ɯɨɬɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ
ȼȼɉɨɧɚɧɚɯɨɞɢɬɫɹɧɚɫɬɪɨɱɤɟɪɟɣɬɢɧɝɚɱɬɨɧɚɫɬɪɨɱɤɢɧɢɠɟɭɪɨɜɧɹɊɨɫɫɢɢ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɜɬɨɦɜɢɞɟɜɤɨɬɨɪɨɦɨɧɚɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɫɟɣɱɚɫɜɒɜɟɣɰɚɪɢɢɨɫɧɨɜɚɧɚɧɚɬɪɟɯ
©ɨɩɨɪɚɯª ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɲɚɟɬ ɫɜɨɢ ɨɫɨɛɵɟ ɡɚɞɚɱɢ  ɩɟɪɜɚɹ ©ɨɩɨɪɚª ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɚɡɨɜɭɸ



















































ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɚɤ ɢ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ  ɬɪɟɬɶɹ ©ɨɩɨɪɚª ɲɜɟɣɰɚɪɫɤɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɣ
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜɫɟ ɬɪɢ ©ɨɩɨɪɵª ɦɨɠɧɨ ɡɚɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɟɛɟ ɧɚ ɩɟɧɫɢɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɬɵɫ
ɮɪɚɧɤɨɜ ɜ ɦɟɫɹɰ ɱɬɨ ɪɚɜɧɨ ɭɠɟ ɯɨɪɨɲɟɦɭ ɡɚɪɚɛɨɬɤɭ ɧɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɟɣ ɩɨɡɢɰɢɢɇɨ ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɦɩɟɧɫɢɨɧɟɪɨɦɜɒɜɟɣɰɚɪɢɢɧɭɠɧɨɞɨɥɝɨɢɭɫɟɪɞɧɨɪɚɛɨɬɚɬɶȼɨɡɪɚɫɬɜɵɯɨɞɚɧɚɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ
ɨɬɞɵɯɜɫɬɪɚɧɟɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɦɟɧɹɥɫɹɢɫɟɣɱɚɫɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɝɨɞɚɞɥɹɠɟɧɳɢɧɢɥɟɬɞɥɹɦɭɠɱɢɧ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ
ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨɣ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɩɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɦɨɞɟɥɢɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɜɊɨɫɫɢɢɫɦɨɞɟɥɹɦɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɧɭɠɧɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɢɫɬɟɦɚɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɊɎɫɨɞɟɪɠɢɬɜɫɟɛɟɧɟɦɚɥɨɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ

















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɞɨɯɨɞɨɜ ɚ
ɬɚɤɠɟɭɱɟɬɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢɜɊɋȻɍɢɩɨɆɋɎɈɌɚɤɠɟɢɡɭɱɚɟɬɫɹɡɧɚɱɟɧɢɟɢɪɨɥɶɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢɚɧɚɥɢɡɚɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ Ⱦɨɯɨɞɵ ɪɚɫɯɨɞɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɚɹ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟɫɬɚɧɞɚɪɬɵɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
PECULIARITIES OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF REVENUES AND EXPENDITURES OF THE 
COMPANY IN ACCORDANCE WITH RAS AND IFRS
Abstract.This article are presented a comparative analysis of the criteria for revenue recognition, and cost 
accounting at the plant in RAS and IFRS. Also are studied the value and role of accounting and analysis of revenue 
and expenses.
Keywords: Revenues, expenses, financial statements, international financial reporting standards, Russian 
accounting standards.
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